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     RESUMEN 
 
 
La investigación titulada: “Funcionalidad familiar y los valores interpersonales en 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio el bosque del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019” se realizó con la finalidad de “Determinar en qué medida la 
funcionalidad familiar se relaciona con los valores interpersonales de los estudiantes del 
quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de SJL – 2019” 
 
Es una investigación pura o básica; tuvo en cuenta la muestra de 70 estudiantes de 
del quinto grado de educación secundaria, con población total de 300 Estudiantes y se 
suministró el instrumento a los70 estudiantes correspondientes al quinto de secundaria 
del colegio el bosque del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019”, el instrumento es el 
cuestionario del funcionamiento familiar y la ficha de técnica: Faces III de David Olson 
et al, adaptado por Luz Wall y la encuesta de valores interpersonales, se empleó el 
método hipotético deductivo; el tipo de investigación es descriptiva con el diseño 
correlacional transversal. 
 
Realizando las observaciones para la estadística inferencial y al contrastar las 
hipótesis los resultados de correlación, con la prueba de normalidad se empleó la prueba 
de Smirnov - Kolmogorov, y se aplicó la prueba no paramétrica a través de correlación 
RHO de Spearman siendo los resultados r = 949 y está relacionado con el nivel de 
significancia de Sig. = 0.00 que al ser menor que el nivel de significancia teórica de sig. 
= 0.01 se rechaza la hipótesis nula y se afirma que, existe relación significativa de la 
funcionalidad familiar con los valores interpersonales en estudiantes del quinto de 
secundaria del colegio el bosque del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019” 
 
 
















The research entitled: “Family functionality and interpersonal values in students of the 
fifth year of high school in the forest of the district of San Juan de Lurigancho, 2019” 
was carried out with the purpose of “Determining to what extent family functionality is 
related to the values interpersonal students of the fifth high school of the El Bosque 
school in the SJL district - 2019 ” 
 
It is a pure or basic investigation; took into account the sample of 70 students of the 
fifth grade of secondary education, with a total population of 300 students and the 
instrument was provided to the 70 students corresponding to the fifth year of high 
school in the forest of the San Juan de Lurigancho district, 2019 ”, The instrument is the 
family functioning questionnaire and the data sheet: Faces III by David Olson et al, 
adapted by Luz Wall and the interpersonal values survey, the deductive hypothetical 
method was used; The type of research is descriptive with the transversal correlational 
design. 
 
Making the observations for the inferential statistics and when comparing the 
hypotheses the correlation results, with the normality test the Smirnov-Kolmogorov test 
was used, and the non-parametric test was applied through Spearman's RHO correlation, 
the results being r = 949 and is related to the level of significance of Sig. = 0.00 which, 
being less than the theoretical level of significance of sig. 
= 0.01 the null hypothesis is rejected and it is affirmed that, there is a significant 
relationship of family functionality with interpersonal values in students of the fifth year 
of high school in the forest of the San Juan de Lurigancho district, 2019 ” 
 
 




























































Para iniciar debo señalar que el Minsa en 1995, hace referencia a las evidencias en 
la sociedad del incremento de situaciones la sensibilidad y los niveles de conciencia en 
torno al rol de la función de la familia, donde los estándares de conflictos interpersonales 
trastocan los valores interpersonales de las personas en la sociedad, la escuela y en donde 
se ha incrementado los conflictos entre estudiantes y se hace necesario que los profesores 
asuman un rol más proactivo, para prevenir situaciones de riesgo por la vulnerabilidad al 
que están expuestos los estudiantes de educación básica. 
 
Es importante tener en cuenta, los cambios que las sociedades en la aldea global 
han suscitado en el seno de la escuela, la familia, los amigos, en consecuencia, se afirma 
que existe crisis en la familia, como célula fundamental de la sociedad, donde el modelo 
económico, político, social, cultural, tecnológico han tergiversado los valores 
interpersonales de las personas, los estudiantes y de la propia familia. Es en esas 
circunstancias de la indagación, es propicio analizar cómo se han trastocado los valores 
interpersonales, producto de los cambios del modelo económico neoliberal que en la 
actualidad viene siendo objeto de investigación sociológica, psicológica, pedagógica, 
axiológica de trascendencia a nivel académica, socioeconómica, cultural; máxime, porque 
trata de dar explicaciones adecuadas en el conjunto de comportamientos psicosociales, 
propiciado por la violencia personal, las adicciones y el conjunto de características que 
distorsionan la personalidad de las personas, en nuestra sociedad, más aun los signos de 
violencia al que están expuestas las familias y se hace necesaria del apoyo especializado 
de profesionales que contribuyan a mejorar los niveles de funcionabilidad en el seno de 
su cohabitación familiar. 
Sin embargo, la forma como funciona la familia, en nuestra cultura, en el país, en 
la región, es alarmante, las dificultades, los problemas, los conflictos en la familia van en 
aumento progresivo y agudiza los niveles de tranquilidad y armonía familiar. Debemos 
señalar que estas dificultades tienen origen en la formación de la vida en familia, donde 
la ausencia o presencia de los padres, tiene implicancias por la ausencia de uno de ellos 
para el incremento de la familia; por los problemas emocionales al que están expuestos, 
por la ausencia de la autoridad o el liderazgo democrático, para asumir los acuerdos de 
convivencia democrática en un clima de armonía entre padres e hijos. Y disminuir los 
niveles de violencia en el nivel físico, psicológico; y las dificultades expuestas en toda 
relación conyugal entre los integrantes de la familia nuclear. 
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En conclusión, en el Perú, a nivel de las 26 regiones, en Lima Metropolitana y en 
San Juan de Lurigancho, ámbito donde se asume la investigación, y cuyo objetivo es 
determinar que existe inadecuado funcionamiento familiar y tiene relación significativa 
en los niveles de adaptabilidad, cohesión en la familia que tergiversan los valores 
interpersonales de las personas. 
Según Ortega y Mínguez (2003), asumen que existen niveles alarmantes de crisis 
en la actualidad en las familias de todos los niveles socioeconómicos que deben ser 
abordados de manera exhaustiva en el proceso de formación de actitudes y valores en el 
seno de la familia, donde los progenitores tengan las condiciones sociales, axiológicas y 
ambientales para lograr adecuados niveles de aprendizaje, donde se fomente el clima ético 
moral, la seguridad, la confianza, la comunicación asertiva, el manejo de las emociones, 
la sana convivencia, asumir los valores familiares e interpersonales adecuados para lograr 
la convivencia pacífica en la escuela y en la familia. 
En tal sentido, los valores son características inherentes a las personas eficientes, 
por lo que se debe afirmar que, toda crisis de la familia y la ausencia de valores 
interpersonales en nuestra sociedad, es producto de la crisis socioeconómica que vice el 
país, el mundo y de su respectiva valoración en el seno de la sociedad y la escuela. Así, 
la crisis estructural de los valores genera una pérdida gradual o transforma los valores 
interpersonales de la persona y de la sociedad, que ha generado un conjunto se situaciones 
conflictivas. 
En tal sentido, en casi todo el mundo, y de manera especial en occidente; las 
personas pueden vivir sumergidas en medio de la crisis de valores, como efecto del 
fracaso de ciertas utopías de tipo antropológica, cultural, fenómenos que nunca se pensó 
o imaginaron sucedería en el que los cambios se están produciendo a ritmo acelerado. 
Finalmente, en la investigación es identificar las estrategias o técnicas pertinentes para 
hacer frente a la situación y generar posibles soluciones, e incluso también, plantear 




Según Paredes, (1999) citado por el Ministerio de Salud, señala que en nuestra 
sociedad se han incrementado diversas situaciones que han logrado rebasar y dañar los 
niveles de conciencia social y de la sensibilidad de las personas en la sociedad. 
Cada día se evidencia innumerables cambios, que podrían contribuir en situaciones 
de dificulta estructural ocasionadas tanto en los sistemas axiológicos esmuñidos, como 
también en los diversos tipos de familia que existen. En así que en este ambiente, del 
análisis objetivo y realista de los valores que asumen las familias cada día se hace 
necesario e indispensable, los estudios sociológicos y psicológicos, epistemológicos, 
axiológicos de mucha trascendencia académica, económica, escolar, política, pero 
principalmente, cuando se trata de buscar y explicar cómo afrontar d forma adecuada un 
conjunto de comportamientos psicosociales que son inadecuados y que constituyen 
violencia, en la aulas de la escuela del siglo XXI. 
Los aspectos axiológicos son un elemento inherente en las personas, por lo que se 
puede conjeturar que, la dificultad del sistema ético moral, es en realidad, un riesgo en 
las personas de este siglo de innumerables cambios tecnológicos y de la adecuada 
valoración que de ellos se pueden realizar. Es así que en la actualidad existe un extravió 
de valores, o más bien vale decir de la desorientación asumida en los valores que los 
ciudadanos y los estudiantes están siendo vulnerados por una sociedad pragmática. 
En este proceso, los diversos acontecimientos, una diversidad de valores han sido 
despreciados y olvidados por lo estudiantes que vivencian situaciones pragmáticas y al 
mismo tiempo se valoran cada vez más acciones que afectan su dignidad humana de las 
personas. Las consecuencias de esta situación en diferentes contextos la escuela del siglo 
XXI, definitivamente apoyo de la familia, es cada vez más nulo, pero a la vez nulo en su 
apoyo en sus principales necesidades de atención. 
En tal sentido, nuestros paradigmas, han determinado el uso de estrategias o 
técnicas usan en situaciones forzadas a crear nuevas factibles soluciones para suceder a 
estos problemas ya hayan sido sustituidos, en el seno de la temática de la familia para el 
análisis interesante en el ámbito de la psicología; la salud emocional, concebida en el 
bienestar de la familia para su adecuado funcionamiento en nuestro país, asumiendo las 
diversas dificultades en el ámbito familiar se agudiza o disminuye. 
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Es así que, en la familia, los hijos se encuentran las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad para el logro del aprendizaje, subsumidos por la ausencia de valores 
axiológicos en el clima moral, la seguridad y confianza, de diálogo y responsabilidad que 
se hace necesario, desde la perspectiva como experiencia y convivencia, en la familia más 
educada como es necesario tener. 
Es por ello, por lo que durante los últimos años del siglo XXI la aplicación de 
programas para la formación en salud emocional en el que se incluya los valores 
interpersonales. En el ámbito de la escuela, es importante, fortalecer la promoción de 
valores en el ámbito la familia, la escuela en las instituciones educativas, asumiendo el 
vínculo importante para la convivencia familiar; basada en la reflexión, el diálogo y el 
consenso en la promoción de valores positivos; evidenciando así la potencialidad 
educativa que tendría un debate de la familia en valores. 
En el presente estudio, tiene como propósito, relacionar los valores interpersonales 
explicando las conductas o comportamientos de las personas afrontan las situaciones 
cotidianas en relación con el sistema de valores propuesto por Gordon, adquiridos por la 
persona, los cuales están constituidos por componentes cognitivos y afectivos que deben 
ser aplicados en la escuela del siglo XXI. 
 
Trabajos previos  
Antecedentes Internacionales 
Morán (2016), He developed a master's thesis whose title was: "Family functionality and 
use of social networks in second-year teenagers of the Santo Domingo de Guzmán 
educational unit." The general objective is to find the relationship between the use of the 
internet and family functionality problems. The research assumed the theoretical 
approach of Vygotsky, Luria, Goleman, Minuchin. The methodology used is explanatory 
- descriptive. The population consisted of 198 students of the 2nd year of the 
baccalaureate of the Santo Domingo de Guzmán Educational Unit, in the city of Ambato. 
The applied design is non-experimental cross-correlational type. In addition, the results 
of the hypothesis did not find a significant relationship of the study variables (Chi = 4,079; 
p>, 395), with the exception of family cohesion (r = -.223, p). This thesis assumed the 
percentages extracted from the study, which speculated the relationship between variables 
not sufficient to indicate the implication. However, it is necessary that the good family 
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environment is necessary for the good development of its members. 
Sigüenza (2015) He developed a master's thesis whose title was: "Family functioning 
according to the Olson circuit model”. The general objective was to apply the scheme to 
measure family functionality in students from 12 years onwards; the dimensions of 
cohesion and adaptability developed in their respective families being deepened. The 
research was based on the theoretical approaches of Vygotsky, Luria, Goleman, 
Minuchin. The methodology used is quantitative. The population consists of 153 parents 
and 24 students. The design applied is the cross-sectional descriptive study. The result of 
the hypothesis was described by means of the statistical program SPSS version 21 and 
the generation of the statistical graphs was established with the Microsoft Office Excel 
2010 program, obtaining as results from a quantitative view that 52.3% of the families 
have high adaptability, expressed in the family typology, and the average cohesion of 
40.5% in the united families. According to the qualitative analysis of the focus groups, 
the results coincide in the case of families with high adaptability, with parents exercising 
power, imposing family rules and medium cohesion, where the emotional ties of their 
members are assumed in the constant concern of conflicts with their children, sharing free 
time with them. Finally, the type of common family among those evaluated with 26%. In 
this investigation it is concluded that family functioning in the area of adaptability is high 
range with 52.3% in terms of cohesion dimension 40.5% in the middle range, in united 
families, where family functioning is common with the chaotic families together, so it is 
intended to solve the conflicts, becoming a victim of family conflicts. 
 
Aguirre y Zurita (2015) He developed a master's thesis whose title was Cyberdiction and 
family functionality in eighth grade teenagers and third year of high school at Miguel 
Iturralde Military College of Portoviejo and Eloy Alfaro Military College of Quito in 
January 2015”. The general objective was to determine the correlation between 
cyberdiction in the group of adolescents belonging to the cities of Portoviejo and Quito 
with family dysfunction. The research was based on the theoretical principles of 
Vygotsky, Luria, Goleman, Minuchin. Regarding the methodology, it was cross-sectional 
analytical. The population was conformed by the mentioned tests were applied to 581 
students 400 in Quito and 181 in Portoviejo. The design he applied was the Chi2 test, OR 
and uncorrected p value. The results led to the acceptance of the hypothesis, the majority 
belonged to the male sex (62.31%) and the minority to the female sex (37.69%) and the 
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most frequent ages in the surveys applied were those of 12 years (45.96%) and 17 years 
(41.20%). Through this research, 19.6% of internet addicted students and 35.46% with 
family dysfunctionality were found. Finally, it was concluded that there is a correlation 
between cyberdiction and family functionality in adolescents in eighth grade and third 
year of high school in the educational institutions evaluated; Therefore, the need to 
establish family development programs was recommended, in which the integration of its 
members with psychological help is sought. 
 
Luna (2015) He developed a master's thesis whose title was "Family functioning, conflicts 
with parents and satisfaction with family life in high school teenagers", The general 
objective was to achieve connectivity in the aforementioned variables; being that it started 
with determining the extent to which family functioning modulates the consequences of 
conflicts with parents on the standards of family satisfaction of adolescents. The research 
was based on the theoretical principles of Vygotsky, Luria, Goleman, Minuchin. 
Regarding the experimental quantitative methodology. The population consisted of 204 
Mexican high school students with fluctuating ages between 15 and 19 years, the same 
ones that responded to the Family Conflict in Adolescence Scale (Parra and Oliva, 
2002; Pérez and Aguilar, 2009), the Family Functioning Scale (FACES-20 esp) and the 
Satisfaction Scale with Family Life (Luna, Laca and Mejía, 2011). The design he applied 
was chi square. The results led to accept the hypothesis is polemicized in order to reflect 
on the possible effects of filial parental conflicts during adolescence. The sample 
consisted of 78 men (38.2%) and 126 women (61.8%). The students were distributed in 
the six grades (semesters) of high school of the public preparatory school of the 
Metropolitan Zone of Guadalajara, Jalisco (Mexico). For the study sample, certain 
students of each grade were randomly reserved. Specifying the frequency and intensity 
of conflicts with parents, 90.3% of participating adolescents reported a low frequency 
level (M = 1.41, SD = 0.23, n = 186), 5.8% reported average frequency (M = 2.35, DT = 
2.35, n = 12) and only 0.5% reported high frequency (M = 3.00, n = 1). Likewise, 
57.8% of the participants were identified at a low intensity level (M = 1.29, DT = 0.15, n 
= 119), 36.4% at medium intensity (M = 1.82, DT = 0.22, n = 75) and only 2.4% in high 
intensity (M = 2.77, DT = 0.13, n = 5). Regarding the effects of satisfaction with family 
life, family cohesion was considered the one with the greatest consequence; 
demonstrating that the group of less cohesion obtained significantly less satisfaction 
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than the students of intermediate and greater cohesion. On the other hand, the frequency 
of conflicts showed effects on family satisfaction. However, from the analysis of the 
interaction of these two variables, the effect of the frequency of conflicts is greater when 
the cohesion of the family environment is less. It is concluded that the level of 
frequency of conflicts will have a negative effect on satisfaction with family life, to the 
extent that the degree of family cohesion is lower. 
 
Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) He developed a master's thesis whose title 
was:  family   functioning   and   exposure   to   violence   in   Mexican   adolescents.   
Its general objective was to find the relationship between family functioning and exposure 
to violence in Mexican adolescents. The research was based on the theoretical principles 
of Goleman, Minuchin, Vygotsky and Luria. Regarding the descriptive quantitative 
methodology. The population was conformed by The sample was conformed by 133 
students of baccalaureate whose ages oscillate between 15 to 19 years. The design he 
applied was transversal, and correlational. The results led to the acceptance of the 
hypothesis. In this sense, the correlation analysis suggests that the greater the flexibility, 
cohesion, satisfaction and family communication, the lower the presence of violence at 
school, at home and less victimization of violence. Finally, the great importance of 
strengthening family ties and fostering a positive and balanced family functioning was 




Sánchez (2016) en su tesis para obtener el grado de magister cuyo título fue “La 
funcionalidad en la familia, la autoestima en estudiantes del 5 grado de secundaria en el 
Agustino”. El objetivo general fue encontrar la relación del funcionamiento en la 
familia con el desarrollo de la autoestima en los educandos del 5° grado. La 
investigación tuvo en cuenta los enfoques teóricos de Daniel Goleman, Vygotsky, Luria. 
La metodología es descriptiva. La población lo conformó 388 estudiantes del 5° grado 
en 8 colegios. El diseño aplicado es correlacional causal. El resultado de las hipótesis 
fue que hay una relación significativa entre la funcionalidad de la familia con la 
autoestima. Donde el coeficiente de correlación Rho r = 836. La autoestima en la vida 
de la persona, es buena para la conducción; en la necesidad de relacionarse con el 
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vínculo de la funcionalidad de la familia y la valoración personal de los estudiantes. Se 
evidencia, en la hipótesis inicial de causa efecto entre la variable y se ratifica la 
importancia de la adecuada relación en la familia para que se genere posibilidades de 
éxito individual, sustentada en la seguridad de la autoestima en el rol motivador de 
experiencias. La relación directa, es motivo de reflexión de los padres en relación con la 
conducta en el núcleo de las actividades familiares para establecer un buen 
autoconcepto que permita la construcción del porvenir. El análisis de la funcionalidad en 
la familia y los estudiantes de secundaria en el Agustino, comparando los niveles de 
autoestima asumiendo la variable en la idea conveniente conducente a reforzar la 
autoestima de los estudiantes para desarrollar un plan que incorpore las condiciones 
aceptables en la funcionalidad de la familia, para desarticular las consecuencias 
negativas. 
 
Ramos (2016) en la tesis de maestría cuyo título es “Valores y funcionamiento de la 
familia en estudiantes del colegio parroquial del A.H. Portada de Manchay e- Lima”, El 
propósito general fue comprobar el nivel de influencia de los valores en la familia para 
el funcionamiento eficiente. La investigación asume el enfoque teórico de Daniel 
Goleman, Minuchin, Luria. La metodología asumida es descriptiva. La población lo 
conformó 370 estudiantes. El diseño aplicado es correlacional causal, el resultado de la 
correlación de las hipótesis es que existe una correlación significativa en el 
funcionamiento de la familia con los valores. La correlación generada para las 
dimensiones, determinó que el valor individual tiene una relación significativa en la 
cohesión de la adaptabilidad en la familia, con los valores sociales y que tiene 
significancia de adaptabilidad en la familia, donde se presenta un nivel bajo de correlación 
en la cohesión familiar. Esta investigación al contrastar la hipótesis se afirma existe una 
correlación en las variables de estudio de la funcionalidad en las familias para conseguir 
su adaptabilidad escolar. 
Sarria (2016) presentó la tesis de maestría titulada “El Clima en el aula con el logro 
profesional en el área de comunicación en estudiantes de educación secundaria”. El 
objetivo general es establecer el nivel de influencia en los ambientes escolares 
profesionales en los estudiantes de secundaria. La investigación tiene en cuenta los 
enfoques teóricos de Daniel Goleman, Lev Semiamovich Vygotsky, Luria. La 
metodología asumida es descriptiva. La población lo constituyeron 21 Instituciones 
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educativas, de San Miguel, con la muestra de 150 estudiantes. El diseño aplicado es el 
correlacional transversal. El resultado de las hipótesis señala que existe una correlación 
positiva media de r = 593 en las variables contrastadas y los resultados evidencia existe 
una relación moderada positiva del clima del aula con el logro profesional en el área de 
comunicación. En conclusión, se afirma que la relación es directa entre el clima 
institucional y el buen aprovechamiento. 
Díaz (2018) presentó la tesis de maestría titulada: La funcionalidad en las familias y las 
conductas antisociales de los adolescentes del distrito La Esperanza. El propósito general 
fue conocer la relación de la funcionalidad familiar con las conductas antisociales. La 
muestra es de 356 estudiantes. La investigación tuvo en cuenta los enfoques teóricos de 
González, Criado, Araque, Cala, Hernández y Jiménez, Olson y Gorall, Potter, y Lavee. 
La Metodología es estudios descriptivos o no experimentales de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 356 alumnos del quinto de secundaria. El diseño que 
aplicó fue correlacional causal. El resultado de la contratación de hipótesis se aprecia, que 
la variable funcionamiento de la familia tiene en cuenta la puntuación media ligeramente 
alcanzada debajo del promedio, en las respectivas conductas antisociales y delictivas. 
Para el análisis de correlación se evidencia que el funcionamiento en la familia con la 
cohesión familiar, y la adaptabilidad de familia, en la satisfacción familiar se relacionan 
inversamente proporcional con las conductas reprensibles. 
Fernández (2017) presentó la tesis de maestría titulada: Las conductas antisociales, 
delictivas en las variables sociodemográficas de los estudiantes del distrito la Esperanza. 
El propósito fue determinar las diferencias significativas en las conductas antisociales 
delictivas con las variables sociodemográficas de los estudiantes de La Esperanza. La 
investigación asumió los enfoques teóricos de González, Criado, Araque, Jiménez, Olson 
y Gorall. La Metodología es descriptiva - explicativa. La población lo conformó por la 
muestra de 263 estudiantes. El diseño aplicado es el correlacional. Los resultados es que 
se aceptan las hipótesis de las conductas antisociales-delictivas en relación al tipo de 
familia de los estudiantes observándose las diferencias significativas. Las conductas 
antisociales observadas es media más alta r = 6.82 y la media mínima en los tipos de 
familia nuclear y extendida r = 5.17); en conductas delictivas se observa la media más 
alta para el tipo de familia ensamblada r = 2.64 y la más baja para el tipo de familia 
monoparental r = 0.81. 
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Teorías sobre la funcionabilidad familiar 
Cuando se hace referencia a la funcionalidad de las familias se ha redefinido el rol 
como el conglomerado de propiedades que estandarizan a la familia como célula de la 
sociedad dentro de determinado equipo homogéneo para explicar con regularidad 
halladas en el proceso de realizar la operacionalización de las variables. Son diversas los 
tipos de familias que se expresa en las diferentes dimensiones que el dan factibilidad de 
los agentes educativos para asumir el logro de la funcionabilidad de las familias. 
 
Se manifestó en relación la función de la familia: existe relación en cada una de las 
familias con los aspectos estructurales de los determinados componentes incorpóreos que 
se caracteriza como mediador en el proceso de la comunicación (Ortiz, 2013). 
 
Se puede entender que, para el que asumió el modelo complejo, tuvo que definir a 
de forma integral y es así que, según Olson (1985) afirmó que: “Que para hablar de la 
funcionalidad de las familias se debe tener en cuenta el proceso de interacción de las 
personas que integran la familia y en la que se asume las dimensiones: para la cohesión, 
y de la adaptación familiar; que son viables para lograr establecer la comunicación 
asertiva en la familia (Olson, 1985) 
 
En realidad, existen un cumulo de autores, que tienen un aporte trascendente pero 
que o han logrado emitir juicios de valor sobre la función de la familia y su trascendencia 
para la vida de los estudiantes de educación secundaria en la escuela 
 
Se puede advertir que según Ledesma (2014) El funcionamiento de toda familia en 
el seno del hogar está establecida en las relaciones de carácter interpersonal generadas al 
interior de cada hogar en el que se establece la identidad como tal (Ledesma ,2014) 
 
Cabe destacar que, abarca diferentes aspectos en la dinámica de las relaciones que 
provienen del proceso de la célula en sociedad cuyos integrantes de la familia asumen 
roles diferentes y que miden los niveles de satisfacción para lograr sus necesidades 
indispensables en las dimensiones de la cohesión, de la armonía, roles de participación y 
adaptación importantes para mantener la salud física psicológica y emocional de forma 
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personal (Camacho, N., 2009). 
La funcionalidad familiar incluye una obligación personal de contribuir en el rol 
que asume dentro del núcleo asimismo plasmando los propósitos y metas como grupo 
convivencial.  
 
Es ideal para la familia como célula fundamental, asumir el enfoque horizontal de 
la pareja de cónyuges, dando lugar a asumir niveles de poder en el seno del matrimonio; 
sin embargo; permite ser el modelo que debe aplicarse en nuestra realidad, asumiendo 
que es el tipo de familia tradicional o de tipo patriarcal, sometida a la mujer en su lecho 
de amor, con carácter pragmático para las actividades domésticas en la crianza de los 
progenitores, situación que da lugar a realidad vertical o autoritaria que da origen a la 
disfuncionalidad en la familia en el siglo XXI. (Camacho, N., 2009) 
 
Modelo teórico de los valores 
Cuando asumimos los valores es un aspecto relevante y determinante para 
identificar a las personas tal como son, es decir, que tipo de pensamientos tiene a corto, 
mediano o largo plazo y que como reciben las influencias de forma consciente o 
inconsciente hacia la adopción de los valores interpersonales. Desde un enfoque de tipo 
factorial se ha logrado identificar seis factores o valores interpersonales: como soporte de 
conformidad, independencia, benevolencia, liderazgo y reconocimiento, en estos valores 
que generan la variación en las personas (Gordon, 1977). 
 
Cuando en el seno de la familia se identifica los valores humanos que se podrían 
conocerse como valores universales, están presentes en cada cultura del mundo, y que 
podrían ser los siguientes valores como el logro, hedonismo, tradición, conformidad, 
estimulación, poder, seguridad, autodirección, universalismo y benevolencia; y los 
valores se podrían agrupar en valores individuales, sociales o también en valores mixtos 
(Schwartz, 1992; véase en (Herrera, 2007). 
 
Modelo teórico de los valores de Rokeach 
Los valores morales generan la convicción estable para determinados 
comportamientos de las personas de proceder dando lugar a ser aceptado ya sea de forma 
individual, colectiva a diferencia de otras que puedan darse en la sociedad (Rokeach, 
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2000). 
El incluir ciertas especificaciones acerca de los valores interpersonales genera la 
estabilidad sin necesidad de hacerlas rígidas. Para aprender de los valores, debe tenerse 
en cuenta las tendencias establecidas como propiedad de las personas. Del mismo modo 
se refiere a las distintas formas de comportamiento satisfactorias en la vida. Los valores 
están relacionados a estados emociónales deseables para la vida de las personas, también 
reconocidos como valores individuales, vale decir, relacionados con las personas y su 
desarrollo humano en bienestar (Rokeach, 2000). 
 
La concepción deseada, contenida en los valores apropiados para las personas o los 
individuos se especifican en el uso de los valores indispensables para reflejar su 
utilización del hombre en torno a su utilidad 
 
Los valores son los que otorgan la capacidad de generar transformaciones en las 
personas en su forma de actuar. Al concebirse los valores como un conjunto de 
comportamientos pertinentes, que provocan modificación de las situaciones que así lo 
ameritan. Así podríamos modificar las costumbres o las acciones en la forma de tratar de 
conservar la vida plena aun en las carencias y dificultades que puedan tener en el seno del 
hogar. (Rokeach, citando a Salazar, et al., 1992). 
 
Formulación del problema  
Problema general 
¿En qué medida la funcionalidad familiar se relaciona con los valores interpersonales en 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2019? 
Problemas específicos 
• ¿En qué medida la cohesión familiar relaciona con los valores interpersonales en 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2019? 
• ¿En qué medida los niveles de adaptabilidad familiar se relacionan con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• ¿En qué medida la comunicación familiar se relaciona con los valores 
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interpersonales  en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• ¿En qué medida la satisfacción familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• ¿En qué medida cohesión familiar se relaciona con los valores interpersonales en 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan 
de Lurigancho ,2019? 
• ¿En qué medida la comunicación familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Justificación 
Esta investigación se  realizó dado a que existen pocas  indagaciones  con respecto  
a la funcionalidad familiar en relación a los valores interpersonales de los educandos  
del último grado del nivel secundario de la I.E. El Bosque, dada la coyuntura actual 
donde la agresividad está presente en la sociedad se pretende explorar en los estudiantes 
cual es la relación existente entre estas dos variables importantes que rigen en nuestra 
sociedad para contribuir en una buena formación de actitudes sociales. 
 
Justificación teórica 
Al tener en cuenta el aporte teórico que se hace necesario para asumir la 
adaptabilidad de funcionamiento de la familia y los valores interpersonales en los 
estudiantes de educación secundaria en el proceso de revertir las acciones de prevención 
de la tutoría escolar en las instituciones educativas del distrito de San Juan de 
Lurigancho al relacionar estas dos variables nos percatamos de que forman parte de la 
controversia social por lo que pretendo acotar los datos que se reúna en nuestra 
investigación las que podrán ser podrán ser utilizadas en las entidades educativas con un 
fin supletor, previniendo y cuidando la salud emocional , física y sicológica de los 
estudiantes  de los estudiantes. 
 
Justificación metodológica 
En la presente investigación intentare tomar los trabajos anteriores para tener un 
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punto de partida en mi exploración como también busco aportar en nuevas metodologías 
para lidiar con la agresividad  presente en cada persona promoviendo esto en  su núcleo 
familiar con lo que los docentes encontramos estos problemas en los estudiantes. 
Identificar la relación continua y correlacional entre estas variables.  
 
Justificación práctica 
Se hace indispensable afirmar que se ha encontrado algunos aportes que han 
permitido tener en cuenta como antecedente teórico relevante para lograr el trabajo 
procedimental. Tiene un valor práctico ya que nuestros estudiantes del ultimo grado de 
nivel secundario son los que están a puertas de salir al mundo competitivo , globalizado 
encontrándose a personas con carencias de valores interpersonales para lo que nuestros 
estudiantes pueden influir positivamente ya que han sido fortalecidos mediante la 
asesoría obtenida en las clases de tutoría que cada institución educativa la cual debe 
promover y concientizar a que se lleve a cabo la debida información y orientación 
brindada por sus debidos tutores y comunidad educativa siendo nuestros alumnos 
personas incólumes ante las diversos actos negativos que se presentan en la sociedad. 
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Objetivos Objetivo general 
• Determinar en qué medida la funcionalidad familiar se relaciona con los 
valores interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El 
Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
Objetivos específicos 
• Analizar en qué medida la cohesión familiar relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Identificar en qué medida los niveles de adaptabilidad familiar se relacionan con 
los valores interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El 
Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Conocer en qué medida la comunicación familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Determinar en qué medida la satisfacción familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Analizar en qué medida cohesión familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Conocer en qué medida la comunicación familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
Hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación significativa de la funcionalidad familiar con los valores interpersonales  




• Existe relación significativa de la cohesión familiar con los valores interpersonales 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San 
Juan de Lurigancho ,2019? 
• Existe relación significativa de los niveles de adaptabilidad familiar con los 
valores interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El 
Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Existe relación significativa de la comunicación familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Existe relación significativa de la satisfacción familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Existe relación significativa de la cohesión familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
• Existe relación significativa de la comunicación familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 





























































2.1. Tipo de investigación 
En el caso de la investigación básica, tiene como por el interés del aplicador en la 
construcción de la información teórica en situaciones definidas y de los resultados de 
carácter práctico así derivado (Hernández Sampieri, 2016, p. 256). 
La ausencia para una adecuada aplicación inmediata, la forma de investigación que 
asume como objetivo el progreso de la utilidad del método científico reside en 
generalizaciones y en niveles de abstracción que se realiza para formular hipótesis y 
posterior contrastación, de los cuales los resultados permitirán otras investigaciones 
(Hernández Sampieri, 2016, p. 256). 
 
Diseño de investigación 
Nos afirma que, el diseño que asumimos para la indagación científica es la no 
practica correlacional, de tipo transversal y el propósito es describir el tipo de vínculo que 
existe entre las unidades de análisis. Por lo que describirá, las variables de forma 
individual, y sus relaciones de las variables en el esbozo de indagación de relación o 
conexión El diseño va a permitir medir la analogía de las unidades de trabajo de 
investigación (Hernández, Sampieri, 2008, p. 245) 
“Los diseños correlacionales, buscan reconocer posibles analogías de 
significancia en las unidades y de cada una de sus dimensiones en la investigación, con 
la intención de observar el nivel de conexión encontradas en cada una de las unidades 
de indagación” (Hernández, Sampieri; 2008, p. 245) 




         M r 
                                0Y 
Tal como se indica: 
M = La Muestra de observación y análisis los alumnos del quinto  de secundaria del 
colegio El Bosque San Juan de Lurigancho. 
O = Observar el análisis 
X = La funcionabilidad Familiar Y = Los valores interpersonales 




2.2. Operacionalización de variable Funcionabilidad familiar. 
Es el proceso para interactuar el enlace de tipo afable de los integrantes del clan o 
de los descendientes para su adhesión en la capacidad de modificar o de cambiar su 
configuración con el propósito de superar los inconvenientes de la evolución en la familia 
(Olson y Gorall, 2006, p. 42). 
 
Valores interpersonales 
Es un conglomerado de recursos o tareas decisivas planificadas para evaluar la 
unidad en el caso de la axiología de las personas, con la ponderación del cimiento, 
conforme, para reconocer la independencia, y la guía; mediada con una herramienta de 
escala ordinal dicotómico. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
El censo está integrado por los alumnos del Colegio 1182 San Juan de Lurigancho  
Criterio de exclusión: está integrado por los directivos, docentes, trabajadores 
administrativos, personal de servicio, padres de familia, alumnos del Colegio 1182  San 
Juan de Lurigancho  
Criterio de inclusión: como el objeto de estudio son los estudiantes del 5 de nivel 
secundario, por lo tanto, los demás agentes educativos se excluyen de la población y 
muestra de estudio 
Tabla 3 
Población de estudiantes de quinto  de secundaria 
 
Colegio Estudiantes 
Colegio 1182 El Bosque 70 






2.3.2. La muestra   
Muestreo no probabilístico 
Es una técnica no probabilística para seleccionar la muestra más sencilla y 
conocida, en la actividad de utilidad práctica es complicada para hacerla porque necesita 
de un marco de muestra y algunos procesos no es factible de obtener. Tiene factibilidad 
procedimental cuando el universo poblacional es pequeña y, por lo tanto, tiene un listado 
de estudiantes. 
Tabla 4 
Muestra de estudiante del quinto  de secundaria 
 
Colegio Estudiantes 
Colegio 1182 El Bosque 70 
Nota: Estudiantes 5º del nivel secundario de la I.E. 1182 “El Bosque” – SJL 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica el cuestionario de la encuesta de la unidad de análisis del funcionamiento 
familiar con la ficha de técnica: Faces III de David Olson, Joyce Portner, Yoav Lavee 
adaptado por Luz Wall y de valores interpersonales la encuesta de los valores 
interpersonales de Elvira Mafalda Gutiérrez Porras de la UCV Lima. 
 
2.4.1. Técnica 
Para realizar el proceso de sistematizar los datos mediante la elaboración de las 
tablas, figuras en la estadística de carácter descriptiva e inferencial. 
La técnica es la que constituye los recursos con el que se recopila datos relevantes 
con cierto grado de verosimilitud que se conexiona con los fines y objetivos de la 
indagación científica (Hernández Sampieri, 2016, p. 259). 
 
Por tal motivo el medio o algoritmo para procesar la información recogida se 
procedió a la respectiva tabulación de las tablas, tablas cruzadas, las figuras obtenidos de 





Como herramienta para descubrir e indagar se tiene que admitir los datos de ll 
instrumento denominado encuesta en cada unidad de análisis se procedió de acuerdo a 
los protocolos establecidos en la indagación científica (Hernández Sampieri, 2016, p. 
261) 
Nombre del instrumento: Escala de Cohesión y adaptabilidad familiar FACES – IV 
Autores:  Elaborado por Nicolás Seisdedos Cubero, David Olson, y contó con la 
colaboración de Gorall, D. y Tiesel, J. 
Año: 2001 
Procedencia: España  
Descripción 
Administración: de forma Individual y colectiva Tiempo de aplicación: un aproximado 
de 60 minutos 
Descripción del cuestionario: tiene de 40 ítems de funcionabilidad de la familia, con su 
respectiva escala de medición en el que se recoge datos de los indicadores de la variable 
 
Nombre del instrumento: cuestionario de la encuesta Valores Interpersonales Autores: 
Elvira Mafalda Gutiérrez Porras de la UCV Lima. 
Año: 2018 
Procedencia: Lima - Perú  
Descripción 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de aplicación: Aproximado de 90 minutos 
Descripción del cuestionario: tiene 90 ítems de Valores Interpersonales, con su respectiva 
escala valorativa se obtiene información de los indicadores de la variable En la 
investigación de la Bachiller Elvira Mafalda Gutiérrez Porras de la UCV Lima. 
 
2.4.3. Validez 
El instrumento que se utilizó tiene validez de constructo porque logra medir cada 
variable, mide el respectivo valor ordinal de las variables de análisis (Hernández 
Sampieri, 2016). 
Se considera válido el instrumento, con sus respectivos ítems e indicadores de la 
variable, que fueron examinados por expertos Magister o Doctores validando mis 
instrumentos, teniendo en consideración los instrumentos de la variable inteligencia 
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creativa y clima social escolar siendo pertinente, relevante y tiene claridad según lo 
analizado con el protocolo para la respectiva elaboración del instrumento, según el 
formato de validación adjunto en los anexos. 
Tabla 5 
Relación de jurados expertos 
 
Experto Opinión de aplicabilidad 
Mg. Natalie Ivonee Pérez Rodríguez Aplicable 
Mg. Fidel Eduardo Florián Espinoza Aplicable 
Dr. Elías Castro Fernández Aplicable 
 
2.4.4.   Confiabilidad 
Se examina y explica la verdad, porque se utiliza con frecuencia en el instrumento 
del respectivo objeto de estudio denominado población, luego se obtienen los resultados 
congruentes e iguales, libres de distorsión generados por errores causales. Para tener el 
proceso de establecer la confiabilidad se usó el Coeficiente Alfa de Cronbach, para los 
coeficientes con fluctuaciones entre 0 y 1, en el que el 0 expresa nula confiabilidad y el 
1 significa confiabilidad. (Hernández Sampieri, 2016, p. 265) 
 





 del colegio 1182 “El Bosque” - SJL, y se tuvo que contrastar la fiabilidad de los 
dos instrumentos, habiendo el siguiente resultado ,964 de los dos instrumentos. 
 
Tabla 6 
Resumen de procesamiento de caso 
 
N % 
Casos Válido 70 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 70 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las  
variables del procedimiento. 
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Nota: aplicada el 02/12/2019 
 
Tabla 7 
Estadística de fiabilidad motivación y hábitos de estudio 
 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,964 20 
             Nota: aplicada el 02/12/2019 
2.5. Procedimientos 
En el proceso de aplicar los instrumentos de la indagación científica se usó la ficha 
de técnica: Faces III de David Olson, Joyce Portner, Yoav Lavee adaptado por Luz Wall 
y de valores interpersonales la encuesta Valores Interpersonales de Elvira Mafalda 
Gutiérrez Porras de la UCV Lima. 
La primera etapa: fue para elaborar, presentar y elegir el instrumento estandarizado, 
vale decir que tiene validez o confiabilidad porque el año 2018 fue utilizado para la 
investigación, en la misma que está definida en las unidades de análisis y las respectivas 
dimensiones, luego se elaboró la matriz de operacionalización de las variables, luego se 
solicita adquirir el instrumento estandarizado para las variables que está en el anexo. 
 
La segunda etapa realicé los trámites administrativos en la Universidad César 
Vallejo para la Institución Educativa 1182 “El Bosque” de SJL, solicité el oficio la 
autorización para la aplicación del instrumento a la muestra de 70 estudiantes del quinto  
de secundaria. 
 
La tercera etapa procedí a aplicar el instrumento a la muestra seleccionada en total 
de 70, tal como se evidencia en los datos tabulados en el anexo. 
La cuarta etapa procedí a desarrollar y el procesamiento de la información en Excel 
que posteriormente se trabajó con el estadístico SPSS Versión 25 para aplicar la 
estadística descriptiva, inferencial en la prueba de normalidad, y el contraste de las 
hipótesis o contrastación de para poder determinar el nivel de relación positiva o negativa. 
 
2.5.1. Interpretación de viabilidad  
Tabla 8 
Estadística de coeficiente interpretación 
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Valores de correlación Nivel 
Coeficiente alfa > 0,9 Es excelente 
Coeficiente alfa > 0,8 Es bueno 
Coeficiente alfa > 0,7 Es aceptable 
Coeficiente alfa > 0,6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa > 0,5 Es pobre 
Coeficiente alfa > 0,4 Es inaceptable 
Nota: Hernández Sampieri (2016) 
Tomando en cuenta la unidad de análisis funcionabilidad familiar con 20 alumnos 
se observó en la tabla N° 8 el alfa de cronbach de 0,964 y se estableció el nivel de 
Excelente, dándose por admitido y luego su respectiva aplicación. 
Tenido en cuenta la unidad de análisis de valores interpersonales con 20 alumnos, 
se observó en la tabla N° 8 el alfa de cronbach de 0,964 se establece el nivel de Excelente, 
dándose por admitido y luego su respectiva aplicación. 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el examen y apreciación de las unidades de análisis se usó la base de datos 
procesados después de la aplicación a los alumnos, de 5° de secundaria del colegio 1182 
“El Bosque”, San Juan de Lurigancho, donde se seleccionó la muestra habiéndose 
procesado con el software estadístico SPSS Versión 25. Los resultados obtenidos en la 
estadística de carácter descriptiva e inferencial. Del mismo modo se confeccionó las 
tablas y figuras estadísticas respectivas. Se examinó la distribución del muestreo 
estadístico. 
En el caso de la estadística inferencial se procedió con la Correlación de Rho de 
Spearman; pero; previamente se analizó el nivel de significancia (α =.01) y sus grados de 
libertad para examinar si existe distinción de manera significativa respecto a sus medias. 
Se logró hallar un valor crítico que luego nos sirvió para contrastar la prueba de la 
hipótesis. 
Tabla 9 
Fórmula Estadística que fue usada en la investigación 
 











La correlación de Spearman (rs) es 
una medida de relación lineal entre 
dos variables. Si alguna de las 
variables está medida a nivel de escala 
de intervalo/razón deberá procederse 
antes de operar el estadístico a su 
conversión en forma ordinal. 
2.6.1.  Fase descriptiva 
Para la obtención de la confiabilidad se hizo con la observación del juicio de valor 
más recomendable para ser examinada a través del coeficiente de alfa de Cronbach 
(Hernández Sampieri, 2018). 
2.7. Aspectos éticos 
Los instrumentos que he empleado es estandarizado, su validez fue usada en las 
indagaciones procesadas en España y en la Universidad César vallejo de Lima Norte, por 
lo que debo añadir que los cuestionarios de cada instrumento fueron estandarizados, que 
fueron validados en las investigaciones señaladas con gran relevancia.  
Debo también afirmar que la tesis que planteo tiene relevancia, primero en cada una 
de las citas bibliográficas y las respectivas referencias de fuentes primarias y secundarias 
que han sido asumidas de manera cautelosa en citas textuales indirectas y su respectivo 
proceso de parafraseo, con el protocolo de las normas APA. Segundo, los instrumentos 
tienen objetividad, relevancia y claridad están adaptados según el propósito del 
investigador, los alumnos objeto de ser examinados participaron de forma voluntaria y 
anónima. Tercero, los resultados que hemos logrado se ingresó al Microsoft Excel y al 








































































La funcionalidad familiar 
 
 Fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 42 0.60 42 0.60 
Destacado 28 0.40 70 1.00 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 1 La funcionalidad familiar 
 
 
En la tabla 10 y las figura 1 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
funcionabilidad familiar según la percepción de los alumnos del 5°  de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
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en el nivel inadecuado, mientras que el 60% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
de la funcionalidad familiar, sin embargo, el 40% de alumnos se ubica en el rango 
destacado de funcionalidad familiar. En consecuencia, la variable funcionalidad familiar 












Inadecuada Adecuado Destacado 
Tabla 11 
Los valores interpersonales 
 
 Fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 30 0.43 30 0.43 
Destacado 40 0.57 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 2 Los valores interpersonales 
En la tabla 11 y las figura 2 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Valores Interpersonales según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
en el nivel inadecuado, mientras que el 43% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
de los Valores Interpersonales, sin embargo, el 57% de alumnos se ubica en el rango 
destacado de los Valores Interpersonales. En consecuencia, la variable Valores 














 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 40 0.57 40 0.57 
Destacado 30 0.43 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 3 Cohesión familiar 
 
 
En la tabla 12 y las figura 3 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
cohesión familiar según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del colegio 
1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra en el 
nivel inadecuado, mientras que el 57% de alumnos se ubica en el rango adecuado de la 
cohesión familiar, sin embargo, el 43% de alumnos se ubica en el rango destacado de la 
cohesión familiar. En consecuencia, la variable cohesión familiar se percibe como 

















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 29 0.41 29 0.41 
Destacado 41 0.59 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 4 Soporte emocional 
 
 
En la tabla 13 y la figura 4 al presentar los valores en porcentajes del variable 
soporte emocional según la percepción de los alumnos del 5 ° de secundaria del colegio 
1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra en el 
nivel inadecuado, mientras que el 41% de alumnos se ubica en el rango adecuado del 
soporte emocional, sin embargo, el 59% de alumnos se ubica en el rango destacado de 
soporte emocional. En consecuencia, la variable soporte emocional se percibe como 
















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 38 0.54 38 0.54 
Destacado 32 0.46 70 1 
Total 70 01:00   
 
Figura 5 Adaptabilidad familiar 
 
 
En la tabla 14 y la figura 5 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Adaptabilidad familiar según la percepción de los alumnos del 5° grado de secundaria 
del colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se 
encuentra en el nivel inadecuado, mientras que el 54% de alumnos se ubica en el rango 
adecuado del Adaptabilidad familiar, sin embargo, el 46% de alumnos se ubica en el 
rango destacado de Adaptabilidad familiar. En consecuencia, la variable Adaptabilidad 












Inadecuada Adecuado Destacado 
Tabla 15 
La conformidad personal 
 
 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 32 0.46 32 0.46 
Destacado 38 0.54 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 6 La conformidad personal 
 
 
En la tabla 15 y la figura 6 al presentar los valores en porcentajes de la variable La 
conformidad personal según la percepción de los alumnos del 5° grado de secundaria 
del colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se 
encuentra en el nivel inadecuado, mientras que el 46% de alumnos se ubica en el rango 
adecuado de la conformidad personal, sin embargo, el 54% de alumnos se ubica en el 
rango destacado de la conformidad personal. En consecuencia, la variable conformidad 
















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 31 0.44 31 0.44 
Destacado 39 0.56 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 7 Comunicación familiar 
 
 
En la tabla 16 y la figura 7 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Comunicación familiar según la percepción de los alumnos del 5° grado de secundaria 
del colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se 
encuentra en el nivel inadecuado, mientras que el 44% de alumnos se ubica en el rango 
adecuado de la Comunicación familiar, sin embargo, el 56% de alumnos se ubica en el 
rango destacado de Comunicación familiar. En consecuencia, la variable Comunicación 
















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 30 0.43 30 0.43 
Destacado 40 0.57 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 8 Reconocimiento personal 
 
 
En la tabla 17 y la figura 8 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Reconocimiento personal según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
en el nivel inadecuado, mientras que el 43% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
del Reconocimiento personal, sin embargo, el 57% de alumnos se ubica en el rango 
destacado del Reconocimiento personal. En consecuencia, la variable Reconocimiento 


















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 30 0.43 30 0.43 
Destacado 40 0.57 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 9 Satisfacción familiar 
 
 
En la tabla 18 y la figura 9 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Satisfacción familiar según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
en el nivel inadecuado, mientras que el 43% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
de Satisfacción familiar, sin embargo, el 57% de alumnos se ubica en el rango destacado 
de la Satisfacción familiar. En consecuencia, la variable Satisfacción familiar se percibe 




















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 31 0.44 31 0.44 
Destacado 39 0.56 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 10 Independencia personal 
 
 
En la tabla 19 y la figura 10 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Independencia personal según la percepción de los alumnos del 5°  de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
en el nivel inadecuado, mientras que el 44% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
de la Independencia personal, sin embargo, el 56% de alumnos se ubica en el rango 
destacado de la Independencia personal. En consecuencia, la variable Independencia 
















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 40 0.57 40 0.57 
Destacado 30 0.43 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 11 Cohesión familiar 
En la tabla 20 y la figura 6 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Cohesión Familiar según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del colegio 
1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra en el 
nivel inadecuado, mientras que el 57% de alumnos se ubica en el rango adecuado de la 
Cohesión Familiar, sin embargo, el 43% de alumnos se ubica en el rango destacado de 
la Cohesión Familiar. En consecuencia, la variable Cohesión Familiar se percibe como 






















 fi % Fi % 
Inadecuada 0 0 0 0 
Adecuado 29 0.41 29 0.41 
Destacado 41 0.59 70 1 
Total 70 01:00   
 
 
Figura 12 Benevolencia personal 
 
 
En la tabla 21 y la figura 12 al presentar los valores en porcentajes de la variable 
Benevolencia personal según la percepción de los alumnos del 5° de secundaria del 
colegio 1182 “El Bosque”- SJL - 2019. El resultado se evidencia que el 0% se encuentra 
en el nivel inadecuado, mientras que el 41% de alumnos se ubica en el rango adecuado 
de la Benevolencia personal, sin embargo, el 59% de alumnos se ubica en el rango 
destacado de la Benevolencia personal. En consecuencia, la variable Benevolencia 
personal se percibe como destacado en función a la cohesión familiar. 
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Tabla 22 





Inadecuado Adecuado Destacado Total 


















% Total 0.00% 0.00% 57.00% 57.00% 

















% Total 60.00% 0.00% 43.00% 43.00 % 

















% Total 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

















% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
 
Nota: Base de datos 
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La tabla 22 y figura 13 se presenta la tabla cruzada de funcionabilidad familiar y 
valores interpersonales en los alumnos del quinto de secundaria del colegio 1182 “El 
Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 42 alumnos perciben el rango de nivel adecuado 
en la funcionabilidad familiar, de ellos 30 alumnos perciben fue al adecuado los valores 
interpersonales y 28 debido a una destacada funcionabilidad familiar por otro lado 40 
alumnos percibieron como destacado los valores interpersonales y 0% en ambas 








Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 41,00% 41.00% 














% Total 43.00% 0.00% 59.00% 59.00 % 














% Total 57.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Figura 14 Tablas cruzadas de cohesión familiar y el soporte emocional 
 
 
La tabla 23 y figura 14 se presenta la tabla cruzada de cohesión familiar y el 
soporte emocional en los alumnos del 5° de secundaria del colegio 1182 “El Bosque”- 
SJL - 2019. Se evidencia que 40 alumnos perciben el rango de nivel adecuado en la 
cohesión familiar, de ellos 29 alumnos perciben fue al adecuado los soportes 
emocionales y 30 debido a una destacada cohesión familiar, por otro lado 41 alumnos 
percibieron como destacado el soporte emocional y 0% en ambas variables considera 
inadecuada cohesión familiar y el soporte emocional de los alumnos. 
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Tabla 24 




Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 54.00% 54.00% 














% Total 54.00% 0.00% 46.00% 46.00 % 














% Total 46.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Tabla cruzada adaptabilidad familiar con 





























Figura 15 Tablas cruzadas de adaptabilidad familiar con la conformidad personal 
 
 
La tabla 24 y figura 15 se presenta la tabla cruzada de adaptabilidad familiar con la 
conformidad personal en los alumnos del quinto de secundaria del colegio 1182 “El 
Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 38 alumnos perciben el rango de nivel adecuado 
en la adaptabilidad familiar, de ellos 32 alumnos perciben fue al adecuado en la conformidad 
personal y 32 debido a una destacada adaptabilidad familiar, por otro lado 38 alumnos 
percibieron como destacada conformidad personal y 0% en ambas variables considera 
inadecuada adaptabilidad familiar con la conformidad personal de los alumnos. 
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Tabla 25 




Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 57.00% 57.00% 














% Total 44.00% 0.00% 43.00% 43.00 % 














% Total 56.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Figura 16 Tablas cruzadas de comunicación familiar con el reconocimiento personal 
 
 
La tabla 25 y figura 16 se presenta la tabla cruzada de comunicación familiar con 
el reconocimiento personal en los alumnos del 5° de secundaria del colegio 1182 “El 
Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 31 alumnos perciben el rango de nivel adecuado 
en comunicación familiar, de ellos 30 alumnos perciben fue al adecuado reconocimiento 
personal y 39 debido a una destacada comunicación familiar, por otro lado 40 alumnos 
percibieron como destacado el reconocimiento personal y 0% en ambas variables 
considera inadecuada la comunicación familiar con el reconocimiento personal de los 
alumnos. 

















Inadecuada Adecuado Destacado 
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Tabla 26 




Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 30,00% 30.00% 














% Total 30.00% 0.00% 70.00% 70.00 % 














% Total 70.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Figura 17 Tablas cruzadas de satisfacción familiar con la independencia personal 
 
 
La tabla 26 y figura 17 se presenta la tabla cruzada de satisfacción familiar con la 
independencia personal en los alumnos del 5º de secundaria del colegio 1182 “El 
Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 30 alumnos perciben el rango de nivel adecuado 
en la satisfacción familiar, de ellos 31 alumnos perciben fue al adecuado la 
independencia personal y 40 debido a una destacada de la satisfacción familiar, por otro 
lado 49 alumnos percibieron como destacado la independencia personal y 0% en ambas 
variables considera inadecuada la satisfacción familiar con la independencia personal de 
los alumnos. 

















Inadecuada Adecuado Destacado 
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Tabla 27 





Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 59.00% 59.00% 














% Total 57.00% 0.00% 41.00% 41.00 % 














% Total 43.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Figura 18 Tablas cruzadas de satisfacción familiar con la independencia personal 
 
 
La tabla 27 y figura 18 se presenta las Tablas cruzadas de la cohesión familiar con 
la benevolencia personal en los alumnos del 5° de secundaria del colegio 1182 “El 
Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 40 alumnos perciben el rango de nivel adecuado 
en cohesión familiar, de ellos 29 alumnos perciben fue al adecuado la benevolencia 
personal y 30 debido a una destacada de la cohesión familiar, por otro lado 41 alumnos 
percibieron como destacado la benevolencia personal y 0% en ambas variables 
considera inadecuada la cohesión familiar con la benevolencia personal de los alumnos. 
Tablas cruzadas de la cohesión familiar 
















Inadecuada Adecuado Destacado 
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Tabla 28 




Inadecuado Adecuado Destacado Total 















% Total 0.00% 0.00% 30,00% 30.00% 














% Total 30.00% 0.00% 70.00% 70.00 % 














% Total 70.00% 0.00% 0.00 0.00% 














% Total 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 
Nota: Base de datos     
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Figura 19 Tablas cruzadas de la comunicación familiar con el liderazgo personal 
 
 
La tabla 28 y figura 19 se presenta las Tablas cruzadas de la comunicación 
familiar con el liderazgo personal en los alumnos del 5° de secundaria del colegio 1182 
“El Bosque”- SJL - 2019. Se evidencia que 38 alumnos perciben el rango de nivel 
adecuado en la comunicación familiar, de ellos 29 alumnos perciben fue al adecuado el 
liderazgo personal y 32 debido a una destacada de la comunicación familiar, por otro 
lado 41 alumnos percibieron como destacado el liderazgo personal y 0% en ambas 
variables considera inadecuada de la comunicación familiar con el liderazgo personal de 
los alumnos. 
Tablas cruzadas de la comunicación familiar 
















Inadecuada Adecuado Destacado 
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Prueba de normalidad 
Tabla 29 
 
Prueba de normalidad de las respectivas variables 
Kolmogorov - Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Funcionabilidad Familiar 0,170 69 ,000 
Cohesión Familiar 0,170 69 ,000 
Adaptabilidad familiar 0,170 69 ,000 
La comunicación familiar 0,170 69 ,000 
La satisfacción familiar 0,170 69 ,000 
Valores Interpersonales 0,197 69 ,000 
El soporte emocional. 0,197 69 ,000 
a conformidad personal 0,197 69 ,000 
El reconocimiento personal 0,197 69 ,000 
La independencia personal, 0,197 69 ,000 
La benevolencia personal 0,197 69 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefor   
La tabla 29 se evidencia la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las 
variables Funcionabilidad Familiar y valores interpersonales con cada una de 
dimensiones. Al verificar el valor de la significancia es < 0.05 en todos los casos, con lo 
cual se indica la normalidad en cada una de las puntuaciones de las variables de análisis, 
en consecuencia, se usó la prueba de distribución no paramétrica. se aplicó coeficiente 
de correlación de Rho Spearman. 
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Análisis inferencial 
Prueba de la hipótesis general 
H0.  No existe relación significativa de la funcionalidad familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
H1.  Existe relación significativa de la funcionalidad familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Regla de decisión 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 30 
Grado de relación según coeficiente de correlación 
 
Rango Relación Rango Relación 
- 0.91 a - 1:00 Negativa Perfecta + 0.001 a + 0.10 Positiva débil 
- 0.76 a - 0.90 Negativa muy fuerte 
Negativa 
+ 0.11 a + 0.50 Positiva media 
- 051 a - 0.75 considerable + 051 a + 0.75 Positiva considerable 
- 0.11 a - 0.50 Negativa media + 0.76 a + 0.90 Positiva muy fuerte 
- 0.01 a - 0.10 
0.00 
Negativa Débil 
No existe correlación 
+ 0.91 a + 1:00 Positiva perfecta 
Nota:  Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016 
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Prueba de la hipótesis general 
Tabla 31 
Relación de la variable la funcionabilidad familiar y valores interpersonales 
 
  Correlaciones   











  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
La tabla 31 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,949 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva en la funcionabilidad familiar y valores interpersonales.
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Prueba de la hipótesis específica 1 
H0.  No existe relación significativa de la cohesión familiar con el soporte emocional 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San 
Juan de Lurigancho ,2019? 
H1. Existe relación significativa de la cohesión familiar con el soporte emocional en 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San 
Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 32 
Correlación entre cohesión familiar y el soporte emocional 
 
  Correlaciones   






Cohesión familiar Coeficiente de 
Correlación 
1,000 ,947** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 70 70 
 Soporte emocional Coeficiente de 
Correlación 
,947** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
La tabla 32 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,947 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva de la cohesión familiar con el soporte emocional. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 
H0.  No existe relación significativa de los niveles de adaptabilidad familiar con la 
conformidad personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El 
Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 H1.  Existe relación significativa de los niveles de adaptabilidad familiar con la 
conformidad personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El 
Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019?  
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 33 
Correlación entre los niveles de adaptabilidad familiar con la conformidad personal 
 
  Correlaciones   











  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
La tabla 33 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,948 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva de la adaptabilidad familiar con la conformidad personal. 
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Prueba de la hipótesis específica 3 
H0.  No existe relación significativa de la comunicación familiar con el reconocimiento 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019? 
H1.  Existe relación significativa de la comunicación familiar con el reconocimiento 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019?  
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 34 
Correlación entre la comunicación familiar con el reconocimiento personal 
 













  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)  
 
 
La tabla 34 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,946 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva de la comunicación familiar con el reconocimiento personal. 
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Prueba de la hipótesis específica 4 
H0.  No existe relación significativa de la satisfacción familiar con la independencia 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019?  
H1.  Existe relación significativa de la satisfacción familiar con la independencia 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 35 
Correlación entre la satisfacción familiar con la independencia personal 
 
   Correlaciones   











  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
La tabla 35 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,950 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva de la satisfacción familiar con la independencia personal. 
. 
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Prueba de la hipótesis específica 5 
H0.  No existe relación significativa de la cohesión familiar con la benevolencia 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019?de los estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa 1182 el Bosque del distrito de SJL – 2019 
H1.  Existe relación significativa de la cohesión familiar con la benevolencia personal 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San 
Juan de Lurigancho ,2019?  
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016) 
 Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 36 
Correlación entre la cohesión familiar con la benevolencia personal 
Correlaciones 
 






Cohesión familiar Coeficiente de 
Correlación 
1,000 ,951** 
  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
La tabla 36 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,951 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 
positiva de la cohesión familiar con la benevolencia personal 
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Prueba de la hipótesis específica 6 
H0.  No existe relación significativa de la comunicación familiar con el liderazgo 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito 
de San Juan de Lurigancho ,2019? 
H1.  Existe relación significativa de la comunicación familiar con el liderazgo personal 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San 
Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Regla de decisión: 
(Hernández Sampieri & Fernández Collao, 2016)  
Si el p = valor ≥ 0.01 se acepta la hipótesis nula  
Si el p = valor ≥ 0.01 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 37 














  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 70 70 
 Liderazgo personal Coeficiente de 
Correlación 
,952** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 70 70 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
La tabla 37 se presenta la contrastación de la hipótesis principal en donde se 
reporta que el valor de Rho Spearman de r = ,952 y un nivel de significancia ,001 
observando que existe una correlación positiva perfecta (p < 0.01). en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula, y se debe de aceptar la hipótesis alterna, existe correlación 































Existen diversos estudios sobre que tratan de analizar las teorías sobre la 
funcionabilidad familiar de Ortiz y Olson quienes estandarizan la familia como célula 
dentro de un determinado equipo homogéneo que lo caracteriza como mediador del 
proceso de comunicación, en la interacción para el funcionamiento establecido en las 
relaciones de carácter interpersonal involucra un compromiso individual. Y en el 
modelo teórico de los valores de Herrera los valores son relevantes y determinantes en 
las personas con el enfoque factorial como soporte de conformidad, independencia, 
benevolencia, liderazgo y reconocimiento en los alumnos de 5° grado del nivel 
secundaria. 
La Hipótesis General los resultados obtenidos r = ,949 y una significancia p 
= ,000 
<,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
existe relación positiva perfecta de la funcionalidad familiar con los valores 
interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del 
distrito de San Juan de Lurigancho ,2019?. Para realizar adecuada discusión se tendrá en 
cuenta las diversas teorías según el problema de análisis. También tiene relación con los 
antecedentes internacionales de Morán (2016), He developed a master's thesis whose 
title was: "Family functionality and use of social networks in second-year teenagers of 
the Santo Domingo de Guzmán educational unit." Del mismo modo tiene relación con 
el antecedente nacional de Sánchez (2016) presento la tesis titulada “La funcionalidad 
en la familia, la autoestima en estudiantes del 5 grado de secundaria en el Agustino”. 
La Hipótesis Especifica 1, los resultados obtenidos r = ,947 y una significancia p 
= ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación positiva perfecta de la cohesión familiar con el soporte emocional 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan 
de Lurigancho ,2019?. Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los diversos 
estudios para analizar las teorías sobre la funcionabilidad familiar y los valores 
interpersonales. También tiene relación con los antecedentes internacionales de 
Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) He developed a master's thesis whose title 
was: family functioning and exposure to violence in Mexican adolescents. Y tiene 
también relación con el antecedente nacional de Ramos (2016) en la tesis de maestría 
cuyo título es “Valores y funcionamiento de la familia en estudiantes de la institución 
educativa parroquial del A.H. Portada de Manchay, Lima. 
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La Hipótesis especifica 2, los resultados obtenidos r = ,948 y una significancia p = ,000 
<,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
existe relación positiva perfecta de la adaptabilidad familiar con la conformidad personal 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan 
de Lurigancho ,2019? Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los diversos 
estudios o teorías sobre la funcionabilidad familiar y de los valores interpersonales. 
También tiene relación con los antecedentes internacionales de Morán (2016), He 
developed a master's thesis whose title was: "Family functionality and use of social 
networks in second- year teenagers of the Santo Domingo de Guzmán educational unit." 
Y tiene también relación con el antecedente nacional de Ramos (2016) en la tesis cuyo 
título es “Valores y funcionamiento de la familia en la institución educativa parroquial 
del A.H. Portada de Manchay, Lima”. 
 
La Hipótesis especifica 3, los resultados obtenidos r = ,946 y una significancia p = 
,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación positiva perfecta de la comunicación familiar con el reconocimiento 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2019?. Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los 
diversos estudios para analizar las teorías sobre la funcionabilidad familiar y los valores 
interpersonales. También tiene relación con los antecedentes internacionales de Morán 
(2016), He developed a master's thesis whose title was: "Family functionality and use of 
social networks in second-year teenagers of the Santo Domingo de Guzmán educational 
unit." Y tiene también relación con el antecedente nacional de Sánchez (2016) en la 
tesis titulada “La funcionalidad en la familia, la autoestima en estudiantes del 5 grado de 
secundaria en el Agustino”. 
 
La Hipótesis especifica 4, los resultados obtenidos r = ,950 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación positiva perfecta de la satisfacción familiar con la independencia 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2019? Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los 
diversos estudios sobre que tratan de analizar las teorías sobre la funcionabilidad 
familiar y de los valores interpersonales. Y tiene relación con el antecedente de 
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investigación Morán (2016), He developed a master's thesis whose title was: "Family 
functionality and use of social networks in second-year teenagers of the Santo Domingo 
de Guzmán educational unit." Y tiene también relación con el antecedente nacional de 
Ramos (2016) en la tesis de maestría cuyo título es “Valores y funcionamiento de la 
familia en la institución educativa parroquial del A.H. Portada de Manchay, Lima”. 
 
La Hipótesis especifica 5, los resultados obtenidos r = ,951 y una significancia p = 
,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación significativa de la cohesión familiar con la benevolencia personal. 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan 
de Lurigancho ,2019? .Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los diversos 
estudios en el que tratan de analizar las teorías sobre la funcionabilidad familiar con los 
valores interpersonales. Y tiene relación con el antecedente de investigación en Morán 
(2016), He developed a master's thesis whose title was: "Family functionality and use of 
social networks in second-year teenagers of the Santo Domingo de Guzmán educational 
unit." Y tiene también relación con el antecedente nacional de Sánchez (2016) en la 
tesis titulada “La funcionalidad en la familia, la autoestima en estudiantes del 5 grado de 
secundaria en el Agustino. 
 
La Hipótesis especifica 6, los resultados obtenidos r = ,952 y una significancia p = 
,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación significativa de la comunicación familiar con el liderazgo personal 
en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de San Juan 
de Lurigancho ,2019?. Para realizar adecuada discusión se tendrá en cuenta los diversos 
estudios sobre que tratan de analizar las teorías sobre la funcionabilidad familiar y los 
valores interpersonales. Y tiene relación con el antecedente internacional de Morán 
(2016), He developed a master's thesis whose title was: "Family functionality and use of 
social networks in second-year teenagers of the Santo Domingo de Guzmán educational 
unit." Y tiene también relación con el antecedente nacional de Ramos (2016) en la tesis 
cuyo título es “Valores y funcionamiento de la familia en la institución educativa 
































Luego de realizar la estadística inferencial los resultados obtenidos r = ,949 y una 
significancia p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, existe relación positiva perfecta de la funcionalidad 
familiar con los valores interpersonales en estudiantes del quinto de secundaria del 
colegio El Bosque del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Segunda: 
En la Hipótesis especifica 1 los resultados obtenidos r = ,947 y una significancia p 
=, 000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación positiva perfecta de la de la cohesión familiar con el soporte 
emocional en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Tercera: 
En la Hipótesis especifica 2, los resultados obtenidos r = ,948 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación positiva perfecta de la adaptabilidad familiar con la conformidad 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Cuarta: 
En la Hipótesis especifica 3, los resultados obtenidos r = ,946 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación positiva perfecta de la comunicación familiar con el 
reconocimiento personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque 
del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
  
Quinta: 
En la Hipótesis especifica 4, los resultados obtenidos r = ,950 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación positiva perfecta de la satisfacción familiar con la 
independencia personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque 
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del distrito de San Juan de Lurigancho ,2019? 
 
Sexta: 
En la Hipótesis especifica 5, los resultados obtenidos r = ,951 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación significativa de la cohesión familiar con la benevolencia 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2019?  
 
Sétima: 
En la Hipótesis especifica 6, los resultados obtenidos r = ,952 y una significancia 
p = ,000 <,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, existe relación significativa de la comunicación familiar con el liderazgo 
personal en estudiantes del quinto de secundaria del colegio El Bosque del distrito de  

































Asumir que habiendo obtenido estos resultados en la indagación científica con la 
finalidad de tener en cuenta que al desarrollar la funcionabilidad familiar contribuye en 
los valores interpersonales de los estudiantes en el cono este de Lima en el distrito más 
grande del Perú. 
 
Segunda: 
Asumir los resultados en la dimensión 1, podemos afirmar que la finalidad de 
hacer uso de la cohesión familiar con el soporte emocional contribuye en los valores 
interpersonales de los estudiantes en el cono este de Lima. 
 
Tercera: 
Si asumimos los resultados en la dimensión 2, se puede afirmar que la 
adaptabilidad familiar con la conformidad personal contribuye significativamente en los 
valores interpersonales de los estudiantes en el cono este de Lima 
 
Cuarta: 
Asumir los resultados en la dimensión 3, de forma afirmativa la comunicación 
familiar con el reconocimiento personal contribuye significativamente en los valores 
interpersonales de los estudiantes en el cono este de Lima 
 
Quinta: 
Asumir los resultados en la dimensión 4, de forma afirmativa la satisfacción 
familiar con la independencia personal contribuye significativamente en los valores 
interpersonales de los estudiantes en el cono este de Lima 
 
Sexta 
Asumir los resultados en la dimensión 5, de forma afirmativa la cohesión familiar 
con la benevolencia personal contribuye significativamente en los valores interpersonales 
de los estudiantes en el cono este de Lima 
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Sétima: 
Asumir los resultados en la dimensión 5, de forma afirmativa la comunicación 
familiar con el liderazgo personal contribuye significativamente en los valores 
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ANEXO  1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TIÍTULO: la funcionalidad familiar se relaciona con los valores interpersonales en los estudiantes del quinto de secundaria del colegio el bosque, San 
juan de Lurigancho,2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿En qué medida la funcionalidad familiar se 
relaciona con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Problemas específicos 
¿En qué medida la cohesión familiar relaciona 
con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
¿En qué medida los niveles de adaptabilidad 
familiar se relacionan con los valores 
interpersonales en los estudiantes del quinto de 




¿En qué medida la comunicación familiar se 
relaciona con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
¿En qué medida la satisfacción familiar se 
relaciona con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
¿En qué medida cohesión familiar se relaciona 
con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
  
¿En qué medida la comunicación familiar se 
relaciona con los valores interpersonales d en 
los estudiantes del quinto de secundaria del 




Determinar en qué medida la funcionalidad 
familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en los estudiantes del quinto de 




Analizar en qué medida la cohesión familiar 
relaciona con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Identificar en qué medida los niveles de 
adaptabilidad familiar se relacionan con los 
valores interpersonales en los estudiantes del 
quinto de secundaria del colegio el bosque, San 
juan de Lurigancho, 2019? 
 
Conocer en qué medida la comunicación 
familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en los estudiantes del quinto de 
secundaria del colegio el bosque, San juan de 
Lurigancho, 2019? 
 
Determinar en qué medida la satisfacción 
familiar se relaciona con la independencia 
personal con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Analizar en qué medida cohesión familiar se 
relaciona con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Conocer en qué medida la comunicación 
familiar se relaciona con los valores 
interpersonales en los estudiantes del quinto de 




Existe relación significativa de la funcionalidad 
familiar con los valores interpersonales  en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 




Existe relación significativa de la cohesión 
familiar con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Existe relación significativa de los niveles de 
adaptabilidad familiar con los valores 
interpersonales en los estudiantes del quinto de 
secundaria del colegio el bosque, San juan de 
Lurigancho, 2019? 
 
Existe relación significativa de la comunicación 
familiar con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Existe relación significativa de la satisfacción 
familiar con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
. 
 
Existe relación significativa de la cohesión 
familiar con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
 
Existe relación significativa de la comunicación 
familiar con los valores interpersonales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
el bosque, San juan de Lurigancho, 2019? 
  
VARIABLE 1: Funcionabilidad Familiar 
 





TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
2.4. Tipo de Investigación 
La investigación básica, orientada a conocer los 
problemas de carácter factico de los fenómenos 
en determinada realidad, su objetivo es brindar 
una respuesta objetiva que se plantea para 
determinado contexto de la realidad de 
investigación en el que se debe abordar como tal, 
con el objeto de contribuir en el acceso de las 
teorías, para los fines de investigación, del 
diseño, en la ejecución, evaluación del desarrollo 
de la realidad social. 
 
El diseño es no experimental, teniendo en cuenta 
las variables en estudio no manipuladas, donde 
existe la observación directa del hecho, del 
mismo modo se afirma que es de carácter 
transversal, recoge los datos en un solo tiempo y 
se evidencia en la gráfica el estudio. 







De donde se desprende que: 
M = La Muestra seleccionada  estudiantes del 5 
grado del colegio 1182 San Juan de Lurigancho  
O =  Observación de estudio  
X =   Funcionabilidad famliar 
Y = Valores interpersonales 
r =   Relación entre variables a investigar 
Población, muestra y muestreo 
 
 
Población y muestra 
Tabla N° 3 
Población determinada para el estudio 
Colegio Estudiantes 




FUENTE:  Estudiantes del 5° grado de 
secundaria del colegio 1182 El Bosque 
San Juan de Lurigancho 
 
Tabla N° 4 
Muestra determinada para el estudio 
Colegio Estudiantes  




FUENTE:  Estudiantes del 5° grado de 
secundaria del colegio 1182 El Bosque 
San Juan de Lurigancho 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnica  encuesta  
Instrumento cuestionario  
Para la variable del 
funcionamiento familiar con la 
ficha de técnica:  Faces III de 
David Olson, Joyce Portner, Yoav 
Lavee adaptado por Luz Wall y 
de valores interpersonales la 
encuesta Valores Interpersonales 
de Elvira Mafalda Gutiérrez 
Porras de la UCV Lima. 
 
Métodos de análisis de datos 
Para el análisis e interpretación de las variables de estudio 
se tuvo en cuenta la base de datos procesados, luego de 
suministrar el instrumento a los docentes seleccionados en 
la muestra de estudio y esta se procesó mediante el software 
estadístico SPSS Versión 25. Se obtuvo la estadística 
descriptiva e inferencial. También se elaboró las tablas y 
figuras estadísticos correspondientes. Se verificó la 
distribución del muestreo. 
Para la estadística inferencial se aplicó la 
prueba estadística de Correlación de Rho de 
Spearman estableciendo previamente su nivel de 
significancia (α =.01) y sus grados de libertad para 
evaluar si difieren entre sí de manera significativa 
respecto a sus medias. Se buscó encontrar un valor 
crítico que servirá para la prueba de la hipótesis de 
trabajo. 
 
En la prueba de hipótesis se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de trabajo en 
concordancia del valor crítico obtenido para 
compararlo con el valor del nivel en un nivel de 












ANEXO   2 INSTRUMENTOS 
Instrumento de la variable1 Funcionabilidad familiar Instrumento 1: Escala de 
Cohesión y adaptabilidad familiar FACES – IV 
El instrumento que se utilizará es la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
FACES 
– IV, cuyo autor es David Olson, y contó con la colaboración de Gorall, D. y Tiesel, J. 
Es aplicable a sujetos mayores a los 12 años, la aplicación puede ser de modo individual 
o grupal con un tiempo de 15 minutos aproximadamente; el propósito es medir la 
cohesión y adaptabilidad familiar, las cuales presentan sub-escalas 88). El tipo de 
respuesta para medir cada uno de los reactivos es Likert del 1 al 5. 
Cueva (2016) realizó un trabajo de evidencias de validez, de la versión adaptada del 
instrumento, en la correlación ítem-test presenta valores promedio de .511, con 
correlación máxima de .658 en el ítem 17 y mínima de .277 en el ítem 10, asimismo, en 
el análisis factorial confirmatorio reportó índices de bondad de ajuste superiores a .90, 
con cargas factoriales que oscilan entre .258 a .712, además, en cuanto a la consistencia 







1 2 3 4 5 
Totalmente 















Los miembros de la familia están 
involucrados entre sí. 
     
 
2 
Nuestra familia busca nuevas maneras 
de lidiar con los problemas 




Nos llevamos mejor con gente ajena a 
la familia que con nuestra propia 
familia 
     
4 Pasamos demasiado tiempo juntos      
 
5 
Hay estrictas consecuencias por 
romper las reglas en nuestra familia 
     
 
6 
Los miembros de la familia se sienten 
muy cerca el uno del otro 
     
 
7 
Los padres comparten por igual el 
liderazgo en nuestra familia 




Los miembros de la familia parecen 
evitar contacto entre ellos mismos 
cuando están en casa 





Los miembros de la familia se apoyan 
el uno al otro durante tiempos difíciles 
     
 
10 
La disciplina es imprescindible en 
nuestra familia 






Los miembros de la familia saben 
muy poco acerca de los amigos de 
otros miembros de la familia 
     
 
12 
Nuestra familia tiene una regla para 
casi todas las situaciones posibles 
     
 
13 
Las cosas que nos proponemos no se 
hacen en nuestra familia 




Los miembros de la familia se 
consultan unos  a  otros sobren 
decisiones importantes 
     
 
15 
Mi familia es capaz de hacer cambios 
cuando sea necesario 
     
 
16 
En nuestra familia los hijos también 
toman las decisiones 




Los miembros de la familia están 
juntos cuando hay un problema por 
resolver 




Para los miembros de la familia no 
son indispensables las amistades fuera 
de la familia 
     




A los miembros de la familia les gusta 
compartir su tiempo libre con los 
demás miembros de la familia 
     




Nuestra familia se desequilibra 
cuando hay un cambio en nuestros 
planes o rutinas 
     




Aunque los miembros de la familia 
tienen actividades individuales, aun 
así participan en las actividades 
familiares 
     
 
25 
Es importante seguir las reglas de la 
Familia 




Nuestra familia tiene dificultades para 
hacer seguimiento de quienes hacen 
diversas tareas en el hogar 




Nuestra familia concibe 
perfectamente lo que es estar juntos o 
separados 
     
 
28 
Cuando los problemas surgen, nos 
Comprometemos 
     
 
29 
Los miembros de la familia expresan 
afecto el uno del otro 




Los miembros de la familia son 
capaces de preguntarse entre sí lo que 
desean 






Los miembros de la familia pueden 
discutir tranquilamente los problemas 
entre ellos 




Los miembros de la familia discuten 
sus ideas y creencias con los demás 
miembros de la familia 




Cuando los miembros de la familia se 
hacen preguntas entre sí, obtienen 
respuestas honestas 




Los miembros de la familia tratan de 
entender los sentimientos de cada uno 
de ellos 




Cuando los miembros de la familia 
están molestos, raras veces dicen 
cosas negativas entre sí 
     
 
36 
Los miembros de la familia expresan 
sus verdaderos sentimientos entre sí 
     
 
37 
Las habilidades de su familia paran 
compartir experiencias positivas 
     
 
38 
La calidad de comunicación entre los 
miembros de la familia 
    
 
39 
Las habilidades de su familia paran 
resolver problemas 
     
 
40 
La cantidad de tiempo que ustedes 
pasan juntos como familia 
    
99 
 
Instrumento de la variable 2 valores interpersonales 
A. Instrucciones: 
Estimado (a) estudiante, la presente encuesta es parte de un proyecto de investigación 
que tiene por finalidad la obtención de información, acerca de los Valores Interpersonales 
en estudiantes del quinto  de secundaria de su institución educativa. 
B. Datos generales: 
Sexo Masculino ( ) Femenino ( ) sección ( ) 
C. Indicaciones: 
Esta encuesta es anónima. Por favor, responde con sinceridad. Lea detenidamente cada 
ítem. Marca con un aspa (X) si tu respuesta es SI o No para expresar lo que realizas en tu 
práctica diaria. 




























Me agrada que mis compañeras 
estén de acuerdo conmigo 
     
 
2 
Me agrada saber que la gente 
está de mi parte 




Pienso que las personas que me 
rodean se interesan por mi 
Bienestar 




Me agrada tener junto a mí, 
amigas que me alientan o me den 
Ánimo 




Me siento agradecida cuando 
mis amigas y compañeras me 
hacen favores 
     
 
6 
Me alegra que mis amistades me 
demuestren que yo les agrado 
     
 
7 
Me agrada que mis maestros me 
Comprendan 




Es bueno saber que mis 
compañeras y docentes son 
considerados conmigo 




Trato de cumplir con exactitud 
las normas de convivencia y 
reglamento del colegio. 




Me disgusta hacer lo que está 
admitido como correcto y 
adecuado 






Me molesta acatar las reglas o 
normas sociales de 
comportamiento 




Me agrada atender con 
responsabilidad  trabajos  y 
actividades a mi cargo. 
     
 
13 
Me disgusta seguir una norma 
estricta de conducta. 




Me disgusta acatar estrictamente 
las normas establecidas en el 
Colegio 
     
 
15 
Me gusta cumplir con mis 
deberes en el colegio y en casa 
     
 
16 
Me alegra que la gente le dé 
importancia a lo que hago. 
     
 
17 
Me encanta que la gente piense 
que soy importante. 




Busco relacionarme con 
personas que sean populares y 
conocidas. 




Busco que mi nombre sea 
popular o muy conocido en el 
colegio. 




Soy feliz cuando soy reconocida 
por los maestros y autoridades 
del colegio. 




Me gusta que mis compañeras y 
docentes admiren lo que yo 
hago. 
     
 
22 
Tengo libertad para hacer lo que 
prefiera 




Me siento bien en un cargo 
donde no tengo que obedecer 
órdenes. 
     
 
24 
Me siento feliz al tener una total 
y completa libertad 
     
 
25 
Me siento feliz de poder hacer 
habitualmente lo que me agrada. 




Me siento bien cuando realizo 
trabajos por mi propia cuenta o 
responsabilidad, sin que nadie 
me dirija. 
     
 
27 
Me siento feliz de poder vivir mi 
vida exactamente como lo deseo 
     
 
28 
Me agrada ser independiente en 
mis quehaceres escolares. 






Me siento satisfecha cuando 
hago amistad con las menos 
afortunadas 








     
 
31 
Trabajar en beneficio de otras 
personas 
     
32 Hacer cosas para los demás.      
 
33 
Ser amiga (o) de las que no 
tienen amigas en la escuela. 
     
 
34 
Ocupar un puesto o
 cargo 
importante en el aula. 




Asumir la dirección e 
iniciativa en la toma de 
decisiones de mi 
Grupo 
     
 
36 
Estar a cargo de un asunto o 
proyecto importante 
     
 
37 
Tener una gran influencia 
sobre 
mis compañeras 
     
 
38 
Estar en una posición o cargo 
donde tenga autoridad. 
     
39 Ser la única que manda y 
dirige. 
     
 
40 
Ser líder o jefe del grupo del 
que formo parte. 























































































ANEXO 5  























































































1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 124 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
5 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
6 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
8 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
9 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
10 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
11 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
12 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 167 
13 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
14 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 134 
15 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
16 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
17 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 134 
18 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
118 
 
19 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 167 
20 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
21 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
22 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
24 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
25 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
119 
 
ANEXO 5 BASE DE DATOS FUNCIONABILIDAD FAMILIAR 
 
26 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
28 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
29 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 113 
30 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 167 
31 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
32 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
33 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
35 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
36 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 167 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 124 
38 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 124 
41 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
42 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
43 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 145 
44 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
45 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
46 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
47 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
48 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
49 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
50 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
51 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
120 
 
52 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
53 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
54 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
55 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
56 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
57 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
58 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 146 
59 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
60 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
61 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 135 
62 5 2 5 2 2 5 3 2 2 4 4 2 2 4 5 2 2 5 2 2 1 5 2 2 4 5 2 2 5 4 2 2 5 2 2 5 2 2 5 4 125 
63 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 
64 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 
65 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 
66 5 2 5 2 2 5 3 2 2 4 4 2 2 4 5 2 2 5 2 2 1 5 2 2 4 5 2 2 5 4 2 2 5 2 2 5 2 2 5 4 125 
67 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 
68 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 
69 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 114 


























































































1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 4 1 4 4 4 135 
2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 123 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 135 
5 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
6 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 4 111 
7 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
8 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
9 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
10 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
11 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
12 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 1 4 5 4 160 
13 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 4 111 
14 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 1 4 2 4 124 
15 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 4 2 4 112 
16 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
17 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 1 4 2 4 124 
18 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 4 2 4 112 
19 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 1 4 5 4 160 
20 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
21 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
22 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
122 
 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 148 
24 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 4 2 4 112 
25 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
26 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 148 
28 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
29 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 4 111 
30 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 1 4 5 4 160 
31 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
32 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
33 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 148 
35 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
36 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 1 4 5 4 160 
37 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 4 124 
38 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 148 
40 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 4 124 
41 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
42 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
43 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 3 4 136 
44 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
45 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
46 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
47 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
48 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
49 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
123 
 
50 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
51 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
52 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
53 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
54 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
55 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
56 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
57 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
58 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 5 3 3 5 1 4 5 4 148 
59 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 136 
60 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 148 
61 4 4 3 3 4 4 3 4 | 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 132 
62 5 4 2 2 4 5 3 4 5 4 4 5 2 2 5 4 2 5 5 4 1 5 2 2 4 5 2 2 2 2 1 4 5 2 2 5 1 4 5 4 136 
63 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 124 
64 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 124 
65 4 4 2 2 4 4 3 4 | 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 120 
66 5 4 2 2 4 5 3 4 5 4 4 5 2 2 5 4 2 5 5 4 1 5 2 2 4 5 2 2 2 2 1 4 5 2 2 5 1 4 5 4 136 
67 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 124 
68 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 124 
69 4 4 2 2 4 4 3 4 | 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 120 








ANEXO 6 CARTA DE PRESENTACIÓN 
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Anexo 11 
Dictamen final 
 
 
